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Quality of Life in Family of Home-based Care Stroke Persons












This research aims to identify quality of life in family of home-based care stroke persons and proposal of
guidelines for family support.The date was 14 primary care givers of stroke persons.Data was collected
through interviews, and the result of data was qualitative analyzed.
As a result, quality of life of families with stroke persons were the following six core;[It is maintaining
positive based on a family's good health condition][The care life is stable with a family's accumulated
wisdom.][Home care is continued utilizing social support well][Care is supported by the family's affirmative
interaction.][The family's social life is valued.][According to stroke persons it is continuing changing
appropriate for a family.] As above result, importance of supporting a family's active behaviors,
establishment of the care method and coordination family's time for family nursing is suggested.
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A 70ઍ 4 14ᐕ ᆄ ᦭ 
B 60ઍ 4or5 10ᐕ 㐳ᅚ ή 
D 70ઍ 3 8ᐕ ᆄ ή 
E 70ઍ 5 13ᐕ ᆄ ή 
F 60ઍ 4 7ᐕ ᆄ ᦭ 
G 70ઍ 5 8ᐕ 㐳ᅚ㧔೎ዬ㧕 ᦭ 
H 70ઍ 5 30ᐕ ᆄ ή 




J 60ઍ 3 15ᐕ ᇾ ᦭ 
K 70ઍ 4 3ᐕ ᆄ ή 
L 60ઍ 4 ⚂ 9߆᦬ 㐳ᅚ ᦭ 
M 70ઍ 4 15ᐕ ᆄ ᦭ 
N 60ઍ 4 8ᐕ ᆄ ᦭ 


















































































ついて述べる｡ 大カテゴリーは【 】､ 中カテ
ゴリーは〈 〉､ 小カテゴリーは《 》､ ロー
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